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ступеневим нагріванням покривів при 180...220 оС. Прискорення вказаних процесів при темпера-
турах 20 5 оС відбувається за рахунок введення в систему: 
− структуруючого агента високої реакційної здатності (епоксидна смола ЕД-20 у ґрунтувальнії 
композиції); 
− ефективних каталізаторів “холодного” тверднення (органічні та силіційорганічні аміни). 
Виходячи з представлених схем реакцій структурування і формування матеріалів і покривів, 
підтверджених результатами дослідження їх основних властивостей, можна зробити висновок, що 
при забезпеченні оптимальних рецептур композицій і дотриманні відповідних технологічних 
процесів утворюються термостійкі силіційорганічні композиційні матеріали і покриви з комплексом 
високих фізико-механічних, ізоляційних і протикорозійних властивостей. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. Останнім часом активно проводять досліджен-
ня рослин української флори, що застосовуються у народній медицині, з метою обґрунтування їх 
фармакологічних властивостей та раціонального використання цінної лікарської сировини. 
У наш час рослинна сировина – це джерело отримання багатьох лікарських речовин і практично 
всіх біологічно активних добавок у їжу. Ідентифікація складових частин рослинних олій є завжди 
актуальним питанням хімії природних сполук, бо саме вони мають дуже важливе біологічне 
значення. Ненасичені жирні кислоти, такі як лінолева, ліноленова, арахідонова, що містяться лише в 
рослинних жирних оліях, не синтезуються в організмі людини, але вкрай потрібні для багатьох 
біохімічних процесів. Тому важливим є визначення жирнокислотного складу рослинних олій. 
Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Розторопша плямиста – одно- чи дворічна 
рослина із сім’ї складноцвітих. Як лікарська трава вона була відома ще в давні часи, згадується як 
лікарський засіб у роботах відомого грецького лікаря Діоскорида і класика античної медицини 
Галена. Була поширена і в середньовічній Європі. Використовували розторопшу при різних хворо-
бах, але особливо при захворюваннях печінки і жовчного міхура [1]. 
Насіння розторопші плямистої містить жирні (25–32 %), ефірні (0,08 %) олії, протеїни (15–17 %), 
клітковину (до 26 %), водорозчинні (групи В) та жиророзчинні (A, D, E, K, F) вітаміни, моно- і 
дицукри, макроелементи (мг/г): калій – 9,2, кальцій – 16,6, магній – 4,2, залізо – 0,08 та мікро-
елементи (мкг/г): хром – 0,15, цинк – 0,71, селен – 22,9, йод – 0,09, бор – 22,4; мідь, а також харчові 
волокна та ферменти, слиз до 5 % (в гідролізаті – рамноза, ксилоза, арабіноза, глюкоза, галакту-
ронова кислота), смоли, сапоніни, органічні кислоти, гіркоти, біогенні аміни (тирамін, гістамін), фе-
нольні сполуки, в тому числі флаволігнани 2–3 % (тип 1,4-діоксану: силібін, силідіанін, тип 
бензофурану: силікристин, тип циклогексаноїду: неогіднокарпін; у мінорних кількостях – кверцетин, 
силандрин, каніфериловий спирт та ін.) [2]. 
Діючими речовинами розторопші плямистої є сума флаволігнанів, яка має назву силімарин – це 
суміш глікозидів (силібін, силідіанін, силікристин), яка перш за все допомагає печінці здійснювати 
детоксикацію за рахунок підвищення рівня антиоксидантного захисту. Крім того, силімарин укріплює 
клітинні мембрани, сприяє утворенню нових клітин, стимулюючи синтез білка. Багато фітотера-
певтів використовують розторопшу при псоріазі і рекомендують як профілактичний засіб людям, які 
працюють з токсичними речовинами, живуть у несприятливих екоумовах і зловживають алкоголем [3]. 
Відомо, що вміст біологічно активних речовин у рослинах залежить не лише від виду рослини, а 
й від місцевості, на якій вирощено цей вид. Як сировину для дослідження використовували насіння 
розторопші плямистої, що культивується на Волині. 
Матеріали і методи. Для дослідження використовували насіння розторопші плямистої, що 
культивується на Волині (урожай 2006–2007 років). 
Виділення олії з висушеного до постійної маси та подрібненого насіння розторопші плямистої 
проводили методом вичерпної екстракції н-гексаном в апараті Сокслета протягом 4 год при темпе-
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ратурі, близькій до температури кипіння розчинника (68–70 °С). Після закінчення екстрагування 
пробу відфільтровували, розчинник відганяли. Залишки н-гексану упарювали за допомогою водо-
струминного насоса. 
Фізико-хімічні числові показники олії визначали за відомими методиками [4–6]. 
Вміст жирних кислот (якісний та кількісний) в олії з насіння розторопші плямистої аналізували 
методом газорідинної хроматографії згідно з методикою, наведеної в [7]. Спочатку одержували ме-
тилові естери жирних кислот, які далі розділяли на газовому аналітичному лабораторному хромато-
графі “Кристалл 2000М”. Умови хроматографування: скляна колонка завдовжки 300 см із внутріш-
нім діаметром 3,3 мм, заповнена сорбентом хроматон N-AW, що оброблений 10%-м поліетиленглі-
кольсукцинатом модифікованим (ПЕГ-20М); температура випарника – 220 °С, термостата колонок – 
215 °С; витрата газу-носія (азоту) – 40 мл/хв. Для градуювання колонки використовували набір 
стандартів метилових естерів жирних кислот в індивідуальних упаковках. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Мето-
дом екстракції н-гексаном в апараті Сокслета виділено олію з насіння розторопші плямистої, яка є 
маслянистою рідиною зеленкувато-жовтого кольору. 
Вміст олії в насінні розторопші плямистої, а також основні фізико-хімічні числові показники 
олії наведено в табл. 1. 
Таблиця 1 
Фізико-хімічні показники олії, виділеної з насіння розторопші плямистої 
Показник 
Рік збору насіння 
2006 2007 
Вміст (% від маси сухого насіння) 27,50 27,53 
Показник заломлення, 20Dn  1,4741 1,4743 
Густина, г/см3 0,924 ± 0,002 0,927 ± 0,002 
Кислотне число, мг КОН 3,4 ± 0,1 3,3 ± 0,1 
Число омилення, мг КОН 180 ± 1 186 ± 1 
Естерне число, мг КОН 176,6 182,7 
Йодне число, г I2/100 г 121 ± 1 123 ± 1 
За визначеними показниками олію, виділену з насіння розторопші плямистої, слід віднести до 
напіввисихаючих. Величина кислотного числа (< 3,5) вказує на хорошу якість олії, оскільки вміст 
вільних жирних кислот є незначним. 
Методом газорідинної хроматографії встановлено жирнокислотний склад олії з насіння 
розторопші плямистої. Основними кислотами є лінолева (55,91 %), олеїнова (18,08 %) і пальмітинова 
(15,29 %). У меншій кількості містяться стеаринова (7,19 %), міристинова (2,32 %) та ліноленова 
(1,21 %) кислоти (табл. 2). 
Таблиця 2 
Жирнокислотний склад олії з насіння розторопші плямистої та кількісний вміст (у %) жирних 
кислот у ній 
Жирна кислота Масова частка, % 
Міристинова (14:0) тетрадеканова 2,32 
Пальмітинова (16:0) гексадеканова 15,29 
Стеаринова (18:0) октадеканова 7,19 
Олеїнова (18:1) октадеценова 18,08 
Лінолева (18:2) октадекадієнова 55,91 
Ліноленова (18:3) октадекатрієнова 1,21 
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Олія, виділена з насіння розторопші плямистої, характеризується досить високим вмістом 
ненасичених жирних кислот (75,2 % від вмісту всіх кислот). 
Висновки. У насінні розторопші плямистої вміст олії становить 27,5 % (від маси сухого 
насіння) з йодним числом 121–123. 
Методом газорідинної хроматографії встановлено жирнокислотний склад олії з насіння розто-
ропші плямистої. Основними кислотами є лінолева (55,91 %), олеїнова (18,08 %) і пальмітинова 
(15,29 %). У меншій кількості містяться стеаринова (7,19 %), міристинова (2,32 %) та ліноленова 
(1,21 %) кислоти. 
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роль при формуванні кристалітів Cu2S. 
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Оксенюк О. М., Проц Д. И. Синтез купрум (І) сульфида из органических веществ. Исследовано 
условия синтеза купрум (І) сульфида (Cu2S) термическим разложением купрум (ІІ) хлорида, купрум (ІІ) ацетата 
и тиокарбамида в органическом растворителе: етиленгликоль, глицерол, моноэтаноламин. Полученные образ-
цы исследовано методами химического и рентгенофазового анализа (РФА) и методом электронной микроско-
пии. Показано, что изменение параметров синтеза, таких как растворитель, температура и время синтеза, 
играют важную роль при формировании кристаллитов Cu2s.  
Ключевые слова: наночастицы, халькогениди, соединения меди, сульфирующие прекурсоры, органи-
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